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 Lampiran 1. Brosur Pembiayan Mikro  
  
Lampiran 2. Brosur BSM Cicil emas  
  
Lampiran 3. Brosur BSM Griya  
  
Lampiran 4. Brosur BSM Produk pensiunan  
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama    : Nur Kholifah 
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 19 September 1995 
Alamat   : Dk.Santren Ds. Lebo Rt.02/Rw.05 Kec. Gringsing Kab.  
     Batang 
Menerangkan dengan sesungguhnya : 
PENDIDIKAN FORMAL 
1. Tamatan MII 01 LEBO 
Tahun   2007/2008     Berijazah 
2. Tamatan SMPN 01 GRINGSING 
Tahun  2009/2010     Berijazah 
3. Tamatan SMKN 01 KENDAL 
Tahun  2012/2013     Berijazah 
4. Tamatan UIN Walisongo Semarang (D3 PERBANKAN SYARIAH) 
Tahun  2016/2017 
PENGALAMAN 
1. Prakerin di Kospin Ceria Weleri selama 3 bulan. 
2. Magang/PKL di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang selama 
1 bulan. 
3. Magang/PKL di BMT Harapan Ummat Pati selama 1 bulan. 
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
Batang, 9 Mei 2017 
Saya yang bersangkutan, 
 
 
Nur Kholifah 
